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RESUMEN 
 
 
Dada la importancia del lenguaje en la vida del ser humano, los docentes deben 
incorporar dentro de su quehacer a la expresión oral, no solo como ejercicio del área 
curricular, sino como medio para fortalecer vínculos y climas escolares favorables 
para los aprendizajes. 
"Al respecto, la expresión oral es una competencia asimilada mediante 
sonidos acústicos establecidos en signos lingüísticos que adquieren un significado 
para un grupo particular de personas que interactúan en un grupo social 
determinado."(Mendoza, 2016) 
En tal sentido, el trabajo monográfico busca teoría para determinar diferentes 
estrategias motivadoras para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 3 
años. Haci tenemos: las discusiones en aula, dramatizaciones, pantomimas, juego de 
roles, teatro de lectores y narración de cuentos. 
 
Palabras claves: Estrategias, Expresión, Oral.   
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INTRODUCCIÓN 
 
"Las actitudes y expectativas de los docentes constituyen una condición 
indispensable para la motivación de los estudiantes actuales. El docente que es 
entusiasta y positivo en relación con los aprendizajes, tramite este sentimiento a los 
estudiantes. Es por ello que este trabajo monográfico tiene como objetivo establecer 
las diferentes estrategias motivadoras que se pueda desarrollar con los estudiantes 
para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 3 años. "(Daniela Alejandra, 
2012) 
Las estrategias que se describen a continuación se refieren a dramatizaciones 
creativas, pantomimas, juegos de roles, discusiones o conversaciones dentro de la 
sala de clases, circulo literario, círculo de ideas, entre otras.   
En tal sentido, el presente trabajo monográfico busca la compilación de 
aportes teóricos de diversos autores, especialistas en el tema para para determinar las 
adecuadas estrategias para la expresión oral. 
 
Palabras Clave: Expresión oral, desarrollo, estrategias 
. 
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CAPÍTULO I 
 
LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 
1.1 Definición  
"Fonseca (2005) El hombre es un ser social por naturaleza por lo cual para 
alcanzar sus metas y objetivos requiere de la comunicación con sus semejantes. Las 
personas necesitan compartir lo que observan, piensan y sienten a través del 
lenguaje. La expresión oral es la capacidad y forma más empleada por el hombre 
para representar, mediante las palabras, acompañadas de gestos y entonación, sus 
conocimientos, ideas o sentimientos; también la usamos para relacionarnos con los 
demás y hacernos comprender. Una de las ventajas de la expresión oral es que es más 
rápida, existe retroalimentación, proporciona mayor cantidad de información en 
menos tiempo., es lo primero que aprendemos lo cual hacemos de forma natural y en 
el entorno familiar por imitación, sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en 
la infancia, es la forma básica de relación social y es una actividad esencial de la 
manifestación comunicativa. (p. 14)"(Fonseca 2005 citado en Villaruel, 2015) 
Suescún y Torres (2009). “Es la capacidad que se relaciona con la producción 
del discurso oral y se le describe como desempeño productivo porque hace referencia 
a la habilidad de elaborar y emitir mensajes de tipo oral”.(p.2) 
Kremers (2000). Consiste en el desarrollo de “una competencia que supone el 
dominio de habilidades comunicativas de lenguaje integrado oral”  
(Ramírez, 2002, p. 58). De esta manera, al hablar de expresión oral se hace 
referencia a su respectiva competencia aprendida a través de los años para funcionar 
socialmente con eficacia. 
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De acuerdo a Baralo (2000), “la expresión oral implica la interacción y la 
bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se deben 
negociar los significados” (p. 164). 
"Müller(1999) Describió  que. El niño al mismo tiempo que inicia y aprende a 
caminar, está pronunciando sus primeras palabras y estas le servirán para que pueda 
relacionarse con los integrantes de su familia, y a los cuatro o cinco años es capaz de 
llegar a construir oraciones complejas.(p.19) "(Mülle 1999 citado en Villaruel, 2015) 
DCN (2016) la expresión oral “El estudiante se expresa oralmente de forma 
eficaz en variadas situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores 
en diferentes situaciones comunicativas y logra expresar, según 20 su propósito, sus 
ideas con claridad y coherencia” (p.75).  
Siempre se ha Creído que los niños aprenden hablar por sí solos, en el hogar o 
en su localidad, con los familiares o amigos, ya que, de esa manera expresa sus 
sentimientos, deseos, emociones y sus necesidades. Debido a que los docentes no 
toman interés por enseñarles a mejorar. La habilidad del habla es entendida como un 
acto de carácter individual, voluntad e inteligencia, por medio del cual se exterioriza 
el lenguaje, la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en 
determinada comunidad. De ahí la importancia de comunicarse con los demás.  
Dentro de este orden de ideas, Según Garcés y Alvarez. (1997, p.2) el 
“destinatario u oyente posea un manejo de un código lingüístico en común, ya que 
éste se requiere para la interpretación de mensajes hablados”. El habla consiste en la 
descodificación sonora de un mensaje, que permite construir conocimiento, emitir 
conceptos, juicios, entender sentimientos y propósitos, como acto de comunicación. 
Por consiguiente se influencia en el habla y la comunicación en sí, entre ellos se 
puede destacar, el lugar de pronunciación, la fluidez y precisión, los factores 
afectivos, etc. Pero, se cree que los factores afectivos son, probablemente los 
elementos más determinantes para la producción oral de una lengua.  
Cassany, Luna y Sanz (2008), nos menciona que “hablar bien o hablar mal, 
no ha sido una necesidad hasta hace poco y las únicas personas que tomaban interés 
eran las personas que tenían alguna anomalía o deficiencia física o psíquica que les 
causa un defecto muy importante” (p.134).  
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En las instituciones educativas que se encargan de la formación integral del 
niño, donde deben de poner mayor énfasis en el desarrollo del lenguaje, lo cual los 
infantes tienen dificultades para expresar con claridad su necesidades. Debido a que 
hoy en día, la sociedad exige un alto nivel de comunicación oral como la redacción 
escrita; si una persona no se expresa con fluidez, puede llegar a impedir su 
desempeño laboral, esto puede afectar las aptitudes de su vida personal y profesional.  
Cassany, Luna y Sanz (2008, p.135), nos dice “que no se pretende enseñar a 
hablar desde cero” los niños ya se defienden mínimamente en las situaciones 
cotidianas en las que suele participar en conversaciones con sus familiares en 
explicaciones breves. El impacto de la televisión y los aparatos tecnológicos en 21 
los hogares esta cambiando y reduciendo la comunicación. Es por ello que se 
conviene trabajar en clase, ya que los docentes tienen el trabajo de incrementar la 
expresividad del infante.  
Si bien es cierto, Cassany, Luna y Sanz (2008) nos habla de “los procesos o 
micro habilidades de la expresión oral” (p.148-149). 
"La expresión oral facilita a los niños que puedan lograr la capacidad para 
comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su medio. Y 
mediante él expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etc. La 
expresión oral depende, en una gran mayoría, del contexto situacional y se va 
autorregulando en función de la respuesta del oyente. Es por ello que se apoya 
fuertemente en gestos, ademanes y en la entonación de la voz."(Aguilar, 2015) 
 
 
1.2 Tipos de expresión oral: 
"En los diferentes ámbitos sociales se identifican niños desobedientes, inquietos o 
malos estudiantes. Y no es que sean así porque quieran. En muchos  casos no son 
responsables de su La expresión oral se encuentra dividida en tres áreas las cuales 
son muy fundamentales las cuales son: Área receptiva: esta permite al niño que 
pueda adquirir el significado, es un importante aspecto del área de la percepción, la 
memoria auditiva y el cumplimiento de órdenes. Área expresiva: le permite al niño 
poder expresarse a través de señas, gestos y palabras, el lenguaje verbal está 
determinado por el desarrollo del vocabulario y uso de frases. Área de articulación: 
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es una habilidad que permite emitir los sonidos del lenguaje y producir palabras 
donde se expresen ideas. "(Aguilar, 2015) 
"(Septien, 2012) La expresión oral sirve como instrumento para comunicar 
sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral 
en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 
elementos paralingüísticos para completar su significación final en la cual se deriva 
de la siguiente manera y los siguientes términos por decir los tipos de expresión oral 
a continuación."(Septien, et al, 2012) 
"La conversación: Una conversación es un diálogo entre dos o más personas. 
Se establece una comunicación a través del lenguaje hablado (por teléfono, por 
ejemplo) escrito (en una sala de chat)." 
"El dialogo: El diálogo es una forma oral en la que se comunican dos o más 
personajes en un intercambio de ideas por cualquier medio." 
"La entrevista: La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 
entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con 
el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 
de alguien." 
"El debate: Un debate es una técnica, tradicionalmente de comunicación oral, 
que consiste en la discusión de opiniones antagónicas sobre un tema o problema. Por 
extensión, también se denomina así a cualquier tema de interacción comunicativa en 
la que esté presente dicha técnica; en una reunión de amigos, en un confronta miento 
político, o en un grupo de discusión en el cual hay integrantes, un moderador, un 
secretario y un público que participa." 
"El discurso: El discurso es un evento comunicativo social, realizado 
mediante el empleo de elementos lingüísticos. Es el mecanismo más efectivo para 
entablar comunicación con un determinado público; por ende, debe haber un vínculo 
previo entre el orador, oyente y auditorio." 
"La conferencia: Una conferencia es una reunión de gente que debate o que 
expone sobre un determinado asunto."(Septien, et al, 2012) 
 
 
1.3 Importancia de la expresión oral. 
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"Es muy necesario que los niños logren desarrollar expresión y comprensión 
oral. de manera que puedan apropiar su lenguaje a los diversos tipos de contextos 
sociales , es por ello que la escuela es un factor importante y debe brindar diferentes 
oportunidades para dialogar, escuchar a pares y adultos deben fomentar el dialogo 
para que puedan expresar sus sentimientos necesidades, la expresión oral permite la 
interacción entre personas ya que se puede lograr distintos propósitos mediante un 
lenguaje común, es una forma de compartir un significado personal y lograr entender 
el mensaje. "(Aguilar, 2015) 
"(Ramírez J. , 2002, pág. 58) resalta la importancia de las diferentes los 
situaciones comunicativas que están condicionando a la investigación, ya sea los 
mensajes y sus intenciones comunicativas y sus elementos que están articulados. 
Hay otros que surgen dentro del enunciado, como el silencio los ritmos , la 
intensidad de la voz y la rapidez del habla."(Ramírez 2002 citado en Villaruel, 2015) 
Es importante la expresión oral en  la comunicación, porque con ella podemos 
dejar nuestra huella a través de los tiempos. 
La comunicación, es  lo más importante en la expresión oral. 
 A través de la comunicación el hombre aprende en sociedad, sin ella, nuestra 
vida seria sin sentido. Nos constituimos como hombres porque podemos 
comunicarnos y de esta manera acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra 
cultura. 
A continuación se presenta un escrito donde se menciona la importancia de la 
expresión oral como una estrategia de comunicación. 
La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos para 
comunicarse, al respecto Delgado (2011) menciona que la expresión oral es lo 
primero que aprendemos lo cual hacemos de forma natural y en el entorno familiar 
por imitación, sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, es la 
forma básica de relación social y es una actividad esencial de la conducta 
comunicativa. 
 Por otra parte, Müller (2002) en su libro Técnicas de comunicación oral, 
establece la diferencia entre expresión oral y comunicación; expresión, dice, es el 
hecho de exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea. La comunicación, por otra 
parte, va más allá, supone que un emisor, empleando correctamente unas técnicas de 
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expresión adecuadas, transmita un mensaje claro, preciso y ordenado a uno o varios 
receptores o destinatarios. 
 
 
1.4 La oralidad en el niño  
"La oralidad inicia desde el pensamiento de cada ser humano, debido a ello, su 
pensamiento es más realista y diferencia la realidad de la fantasía. Su comprensión 
del tiempo posibilita que integre distintos sucesos en secuencias cada vez más 
amplias. Utiliza relatos temporales y sitúa los hechos que recuerda. Se reconoce, que 
su vocabulario se enriquece a cada momento. Pregunta por el significado de las 
palabras que no comprende. Y Estructura su discurso con mayor coherencia, 
enriqueciendo la comunicación y el intercambio con otros. Los niños deben ser 
capaces de usar oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 7 
palabras. A medida que el niño progresa a través de los años de escuela, la gramática 
y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo usan oraciones más 
complejas. "(Aguilar, 2015) 
"El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos 
o de la inteligencia. Además, los 24 niños que no son capaces de expresarse bien 
pueden ser más propensos a tener comportamientos agresivos o rabietas.  la 
adquisición del lenguaje oral por parte del niño surge a partir de la comprensión de 
intercambios previos, por lo tanto se adquiere otra vez del uso activo en contextos de 
interacción. "(Aguilar, 2015) 
"Se consideran dos etapas diferenciadas en la evolución del lenguaje y se 
conocen como: pre lingüística y una lingüística verbal. Durante la edad de cero a 
cinco años, el niño y la niña se comunica a través de movimientos y gestos, con el 
único fin de lograr la atención, y obtener una respuesta o mostrar una conducta 
Pronta, antes de que pueda expresar las primeras palabras, empieza a comprender el 
lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, demuestra interés por 
reproducir los sonidos que oye, es la etapa de los balbuceos en que el niño y la niña 
expresan silabas en un estado placentero (parloteo). " 
"Si nos referimos a la etapa lingüística o verbal se menciona que el niño y la 
niña ya dispone de un lenguaje que para su edad ya es comprensible y que irá 
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ampliándose de manera progresiva , en realidad empieza al finalizar su segundo año, 
ya hace una diferencia de fonema aunque todavía muestra algunas dificultades, aquí 
la ecolalia o emisión de silabas finales de cada palabra van despareciendo aunque si 
el niño se encuentra en momentos de tensión puede volver aparecer ,crea palabras 
nuevas cuando tiene dificultad para pronunciar un determinado mensaje. " 
"Características de Expresión Oral: siendo estas las que adquieren y 
desarrollan todas las personas se manifiesta por sonidos articulados, los cuales llegan 
a producirse por el aparato fonador donde el mensaje está siendo codificado que se 
producen por el aparato fonador el mensaje se está codificando, mientras que el 
mensaje se refuerza mediante recursos adicionales como cambios de ritmo 
entonación y todo está complementado con gestos y diferentes movimientos. 
También intervienen factores como el ambiente físico, las actitudes. " 
"Factores que implican en la expresión oral: Los principales factores que 
implican en el desarrollo de la expresión oral son los padres de familia ellos son 
importantes ya que no pueden suplirse con nada, ellos ayudan a la estimulación y 
atención del lenguaje pues si faltan no podrán los niños desarrollar normalmente y 25 
se toparán con graves complicaciones de dicho proceso. " 
"En un segundo lugar se encuentra la escuela, es la primera instancia externa 
en la cual conocerán e iniciaran relacionándose con otros personas pequeñas que 
desde un inicio serán desconocidas, desde el punto de vista del desarrollo de su 
lenguaje esta instancia nueva permitirá expandir y desarrollar aspectos fonológicos 
El aprendizaje resulta más eficaz y significativo cuando se deja a los niños y a las 
niñas, la responsabilidad de planificar y realizar diversas actividades de aprendizaje. 
El niño realiza aprendizajes que son resultados de su acción sobre el mundo de su 
propia reflexión. " 
"Construyen conocimientos en colaboración y con la participación de los 
otros, por tanto el lenguaje es el instrumentos primordial, a las propuestas de trabajo 
en el aula, La labor de la maestra, en una concepción no transmisora de la 
comprensión, consiste en proponer actividades, sugerir, guiar, apoyar, estimular con 
preguntas, crear circunstancias interesantes para los niños, escuchar las aportaciones 
y las propuestas de los niños. El lenguaje surge como un instrumento necesario para 
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construir el conocimiento sobre el mundo y para reflexionar sobre las cosas durante 
la interacción entre los niños y maestra. "(Aguilar, 2015) 
"(Castañeda, 1999, pág. 21) En esta etapa temprana se destaca la influencia 
importante trascendental de la familia, y al interior de ella, de manera específica, la 
personalidad y actitud de los padres y muy en especial de la madre, la relación de 
este con el niño favorecerá su aprendizaje. "(Castañeda 1999 citado en Villaruel, 
2015) 
"(Sanz, 2005, pág. 22)Describe que el aula es un entorno privilegiado para la 
práctica de la expresión oral. No solo nos ofrece oportunidades de planificar 
intervenciones según cierto orden que consideremos adecuado o experimentar 
recursos visuales o estilísticos, sino que también nos permite comprobar el éxito de 
nuestros ensayos y nos ofrece oportunidades para introducir correcciones y 
mejoras."(Sanz 2005 citado en Villaruel, 2015) 
 
 
1.5 Factores que condicionan la expresión oral 
"El desarrollo del lenguaje se torna aún más impresionante , si consideramos con la 
naturaleza con la que se aprende hay situaciones que pareciera que los niños solo 
desean hablar lo que oyeron y luego repetirlo en alguna circunstancia futura, más si 
en realidad esta fuera la esencia del aprendizaje no seriamos exitosos comunicadores 
,La expresión oral requiere de productividad es decir una cantidad infinita de crear la 
habilidad de expresiones están tienen que surgir a manera de la actividad mental del 
niño mientras escucha lo que está hablando, Los niños se afrontan a la tarea del 
aprendizaje del lenguaje con elementos perceptivos que funcionan de un modo 
determinado, y con capacidades de atención y memoria definida. Estos métodos 
cognitivos influirán, por lo muy menos, en lo que es advertido en el nivel lingüístico, 
y pueden ser centrales para el proceso de aprendizaje. " 
"De igual manera, la práctica previa que hayan tenido los niños con el mundo 
material y social Brinda las primeras bases para interpretar el lenguaje que escuchan. 
" 
"(Álvarez, 2004, pág. 14) Menciona que en las aulas deben tener constancia 
de los procesos que se viven a diario la impresión de los actores debe ser visible para 
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todos y los recursos didácticos deben estar al servicio de esa fluida relación con la 
expresión oral. Elementos de la expresión oral."(Alvarez 2004 citado en Villaruel, 
2015) 
 "Resaltan los siguientes elementos; La pronunciación y articulación :Es 
cuando emitimos diferentes sonidos para hablar correctamente y con distinción 
vocales ,consonantes, silabas de las palabras. Es otro aspecto importante de la 
expresión oral la cual se refiere a cada uno de los sonidos, contenidos en cada una de 
las palabras y es correcta cuando se hace una apropiada selección de los sonidos que 
forma cada palabra. Logrando así una buena pronunciación. Consiste en dar 
diferentes elevaciones a la voz. Mediante la voz podemos transmitir sentimientos y 
actitudes."(Aguilar, 2015) 
"(Castañeda, 1999, pág. 41) El lenguaje entonces es una cualidad muy 
importante del ser humano gracias al cual se comunica, conoce su pasado puede 
analizar e interpretar y comprender su presente y consiguientemente proyectándose 
al futuro. "(Castañeda 1999 citado en Villaruel, 2015) 
"(Sanz, 2005, pág. 22) La práctica es un requisito ineludible para conseguir 
un buen dominio de la expresión oral frente a un grupo, si queremos conseguir 
seguridad y fluidez en nuestras intervenciones orales no debemos rechazar nunca 
oportunidades de poder hablar en público. Coherencia: Es cuando expresamos las 
ideas o pensamientos de manera organizada en vínculo, unida por una continuación 
lógica. "(Sanz 2005 citado en Villaruel, 2015) 
"(González, 1997, pág. 197) Describe que coherencia viene hacer aquellas 
ideas que expresamos oralmente deben tener una secuencia lógica es por ello que es 
sumamente indispensable interrelacionarlas y conectarlas debidamente. No se puede 
continuar con un tema mientras que el anterior no se haya concluido. Fluidez: Es 
utilizar las palabras de manera espontánea natural y continúa Es la soltura para decir 
algo con soltura y coherencia, sin excesivas pausas o titubeos. "(González 1997 
citado en Villaruel, 2015) 
"(González, 1997, pág. 197) Hace referencia que la fluidez es poder expresar 
con total facilidad cada palabra, las cuales se irán apoyando en la anterior y se 
obtendrá como resultado una conversación espontánea reforzándose y 
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complementándose y agrandándose. La cual hace bella y precisa la fluidez. 
"(González 1997 citado en Villaruel, 2015) 
"Los Gestos: Es otra de las maneras de comunicación no verbal la cual es 
ejecutada con alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las 
articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. Como una forma de poner 
énfasis o acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las 
expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para 
evitar caer en el ridículo. "(Aguilar, 2015) 
"(Castañeda, 1999, pág. 74) Menciona que el habla y sus unidades 
fundamentales que son las palabras vienen a construir los sustitutos 28 de los gestos 
o de la mímica en tanto que progresivamente el niño va adquiriendo la capacidad de 
representar y expresar simbólicamente sus acciones y percepciones mediante la 
palabra."(Castañeda 1999 citado en Villaruel, 2015)  
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CAPÍTULO II 
 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN  
 
 
2.1 Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 
"Las estrategias que se definen como pensamientos comportamientos que ayudan a 
las personas a comprender, aprender o retener información nueva como lo menciona 
Kreemers (2000). En este caso, de expresión oral, es parte de un proceso de 
aprendizaje en su propio desarrollo. "(Zavaleta, 2017) 
"De acuerdo a lo que señalan, Chamot y O’Malley (1990) Existen tres tipos 
de estrategias: meta cognitiva, la cual hace referencia al proceso o planificación del 
aprendizaje; cognitivas, hace referencia a información nueva y finalmente, socio 
afectivas, implica la interacción con otras personas por medio a la interacción. 
Además de lo mencionado, se puede reconocer que las estrategias son aplicables para 
un proceso de aprendizaje más sencillo, que sea flexible al conocer cómo están 
avanzando y actuando en base a ello, estas estrategias están señaladas en base a 
actividades que faciliten el proceso del aprendiz. (p, 54)"(Zavaleta, 2017) 
"De acuerdo a lo mencionado por Kreemers (2000), Conviene recalcar que no 
se descarta que algunas de las estrategias de comunicación, se dé naturalmente, sin 
embargo, en este caso, las estrategias se convierten en un medio de aprendizaje y de 
proceso de desarrollo, donde involucra el actuar docente, cuestionando su propia 
labor al reconocer en qué proceso se encuentran sus alumnos.(p.15)"(Kreemers 2000 
citado en Zavaleta, 2017) 
"(Aravena, 2012, pág. 1)Las estrategias de desarrollo de las competencias 
orales de los alumnos revisten mucha importancia en cuanto favorecen, en los 
alumnos, aspectos tales como los siguientes:Fortalecimiento de la confianza para 
comunicarse a través del lenguaje oral y de su autoestima e identidad cultural sobre 
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la base de la valoración de su lengua materna y de su entorno socio-
cultural."(Aravena 2012 citado en Daniela Alejandra, 2012) 
"Expansión del vocabulario y sintaxis y la diversificación de registros  o 
niveles de habla y tipos de discursos." 
"Elementos para expandir las competencias lectoras, producción de textos y 
desarrollo de niveles superiores de pensamiento." 
"Las estrategias que se describen a continuación se refieren a dramatizaciones 
creativas, pantomimas, juegos de roles, discusiones o conversaciones dentro de la 
sala de clases, circulo literario, círculo de ideas, entre otras.  " 
"En todas estas estrategias existe una fuerte superposición con la literatura 
porque el atractivo emocional que ejerce ésta sobre los estudiantes la transforma en 
una excelente fuente para numerosas actividades de desarrollo del lenguaje 
oral."(Daniela Alejandra, 2012) 
 
 
2.2 Discusiones o conversaciones en clases 
"(Gambrell y Alamasi, 1996, pág. 3) la definen como eventos colaborativos 
en los cuales los participantes construyen significados interactivamente con el fin de 
llegar a comprensiones más profundas. La participación en grupos de discusión  
supone compromiso cognitivo y afectivo del grupo de participantes, diferenciándose 
radicalmente de una clase  discursiva  en la cual los alumnos dan respuestas pasivas a 
preguntas que no les son significativas."(Gambrell y Alamasi 1996 citados en 
Daniela Alejandra, 2012) 
"Clase centrada en la discusión " 
"El maestro hace pocas preguntas" 
"Modela ocasionalmente buenas preguntas, haciendo sólo algunas preguntas 
abiertas que estimulen la participación de los alumnos." 
"Estimula, lo más posible,  la interación entre los alumnos." 
"Permanece neutral en asuntos que requieran interpretar algo o tomar 
decisión." 
"Explora sólo las mejores oportunidades para dar retroalimentación. " 
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"La discusión no sólo facilita la expresión oral de los alumnos sino también 
sus niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados son 
construidos interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el docente u otra 
persona con mayor dominio sobre el tema, le proporcionan a sus alumnos un 
andamiaje que les permita obtener un desempeño superior al que tendrían sin esa 
mediación "(Vygostki, 1978 citado en  Daniela Alejandra, 2012) 
"Dentro del trabajo del aula, se debe reconocer una herramienta principal para 
la propia comunicación, como es diálogo. Por medio de él, Camps (2006) considera 
como una interacción que contiene mayor potencialidad en el aprendizaje. Se debe 
resaltar que durante estos diálogos prima la opinión de las personas, es decir que 
ellos mismos aprenden a elaborar sus propias explicaciones como parte de su 
construcción de ideas. (p.4)"(Camps 2006 citado en Zavaleta, 2017) 
"Con frecuencia, a los 4 años de edad, a los niños se les presiona a nivel 
conductual y comportamiento, es decir que deben estar aprendiendo a ser pertinentes, 
al intervenir cuando se lo pidan o sea necesario, mas no, se da la oportunidad para la 
expresión particular de cada uno sobre lo que piensa y siente, es por ello que de 
acuerdo a lo que señala Gonzáles (2005), es necesario establecer estrategias 
educativas que motiven al estudiante generar sus propias ideas." 
"Finalmente, el proceso de diálogo en el aula permite que la expresión oral se 
convierta una habilidad más desarrollada donde se exterioriza todo lo que el niño 
concibe dentro de él."(Zavaleta, 2017) 
 
 
2.3 Dramatizaciones creativas 
"La dramatización creativa es un arte en el cual los alumnos se involucran 
como un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión 
creativa. A través del movimiento y la pantomima, la improvisación, el juego de 
roles y la caracterización, los alumnos exploran lo que significa ser un ser humano. 
Ya sea que el contexto del drama esté basado en la realidad o en la pura fantasía, los 
alumnos comprometidos en él, hacen descubrimientos acerca de ellos mismo y de su 
mundo." 
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"En las dramatizaciones creativas no existen guiones, disfrases no consuetas; 
tampoco existen escenas ni papales previamente asignados; ellas constituyen 
expresiones puramente espontáneas. Los alumnos disfrutan planeado y realizando 
una variedad de dramatizaciones que se basan en la vida real, en libros,en las 
películas o en la TV." 
"Las dramatizaciones pueden ser apoyadas con música y cuando se las 
prepara debe estimularse a los alumnos a moverse libremente, recordando que en esta 
actividad predomina la improvisación y no la imitación "(Sebesta, 1993, pág. 67 
citado en Daniela Alejandra, 2012) 
"La dramatización es la acción de dar forma a personajes concretos, permite 
la libre expresión, siendo un juego que motiva a la espontaneidad e imaginación de 
cada niño, como lo añade Vacas (2009), por ejemplo puede ser que durante alguna 
actividad, se le dé a conocer sobre un tema y que ellos tengan la capacidad de elegir 
quién ser y cómo actuar frente a esta nueva situación. Además, se convierte en una 
oportunidad para que el niño reconozca sus capacidades y habilidades, que surgen de 
modo natural, confiando en sí mismo con mayor seguridad. (p.34)"(Vaca 2009 citado 
en Zavaleta, 2017) 
"Los docentes pueden aprovechar sus actitudes para poder reconocer en qué 
proceso de expresión oral se encuentran, siendo este un indicador de interacción 
social y también como parte de su autonomía."(Zavaleta, 2017) 
 
 
2.4 Pantomimas 
Las pantomimas son dramatizaciones creativas que resultan muy entretenidas 
para los alumnos. Aunque sólo emplea lenguaje gestual, esta actividad constituye una 
buena base para el desarrollo de la expresión oral y el pensamiento de los estudiantes 
porque se realiza en torno a una idea que determina la acción, pone una nota de 
humor y creatividad. 
La pantomima también le permite a los alumnos desarrollar sus competencias 
comunicativas a través de modos no verbales de expresión. Esta expansión les otorga 
confianza en sí mismo y pérdida de la timidez a quienes la sufren, proporcionando un 
buen punto de partida para realizar otros tipos de dramatizaciones creativas. 
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2.5 Juego de roles 
Otro tipo de dramatización creativa lo constituye el juego de roles. En esta 
actividad predomina la predicción y la resolución de problemas y puede realizarse 
mientras el maestro o un alumno lee en voz alta una historia; o bien, cuando un grupo 
lee un mismo libro, siguiendo los párrafos o capítulos señalados por el maestro. 
"En primer lugar, de acuerdo a lo que menciona Zarza (2012), el juego es 
fundamental en la educación, porque permite acceder al conocimiento de forma 
significativa, además de ser un de las principales motivaciones de los alumnos, y por 
otro lado, introducir, conceptos, procedimientos y valores. Esta actividad, permite 
que el alumno defienda su posición frente a otros. Durante estas actividades es 
importante que los propios alumnos ingresen a cada personaje, que le permita 
distinguir reacciones y comportamientos correspondientes a su forma de actuar y de 
ser. "(Zavaleta, 2017) 
"Esta actividad debe ser tomada teniendo en cuenta la posición conocida del 
grupo, es decir, que mediante la expresión oral, durante este juego, lo más probables 
es que hayan buscado llevar todo lo que concibe dentro de él para poder 
exteriorizarlos en algún momento y que esto sea como un medio. Se puede decir que 
este juego, ayuda a que alumno pueda reconocer ciertas características propias con 
otras de los personajes."(Zavaleta, 2017) 
 
 
2.6 Teatro de lectores 
El teatro de lectores es definido por Mc Caslin (1990) como la representación oral de 
una escena, un capítulo completo, una historia breve, un poema o una prosa, por uno 
o más lectores. Los alumnos realizan actividades tales como: 
Leer un texto  
Analizar y seleccionar interactivamente fragmentos para transformar el texto 
en un guión. 
Formular, practicar y refinar sus interpretaciones. 
Realizar una presentación ante un público leyendo en voz alta sus guiones. 
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En el teatro de Lectores lo importante son las voces de los alumnos que 
interpretan un guión que tienen en sus manos; ellos, al hablar, usan el lenguaje del 
autor y no sus propias palabras. El guión puede ser escrito por el maestro o por loa 
alumnos, siempre manteniendo, en forma literal, el lenguaje del autor. 
Para escribir el guión se identifica un narrador y se seleccionan textos con 
atractivos componentes dramáticos y con bastantes diálogo.  
 
 
2.7 Narración de cuentos 
El estudio realizado por Hope (2010), sobre el desarrollo de la expresión oral 
en la educación inicial, propone estrategias, dentro de las cuales se encuentra esta. 
Señalan la narración como un relato de algo real o ficticio, la cual se puede narrar 
historias o sucesos en forma oral o escrita, con gestos, a partir de dibujos, fotografías, 
etc. Al emplear la narración de cuentos, como una estrategia, es importante reconocer 
que es lo que favorece aplicarla.  
En el mismo estudio, Hope (2010), señala aspectos que estimulan al 17 niño a 
poder seguir desarrollando su expresión oral, por ejemplo le permite ampliar sus 
experiencias y motiva compartirlas, pueden realizar comentarios y preguntas, 
fortalece su imaginación, favoreces la formación de una mente crítica y analítica, y 
sobre todo se logra desarrollar la capacidad de expresión.  
Finalmente, durante la narración de los cuentos se debe tener claro el 
objetivo, además de conocer verdaderamente qué tema conlleva el cuento, ya que a 
partir de ello pueden plantearse más preguntas y motivar a los niños a participar 
activamente del cuento. Además, como ya ha sido mencionado, la narración de 
cuentos se convierte en una oportunidad de diferentes aprendizajes, como por 
ejemplo conocer palabras nuevas, el rol de los personajes, nuevos sentimientos, 
nuevas ideas y conclusiones finales del cuento.  
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CAPÍTULO III 
 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 
 
"La expresión oral en la infancia está compuesta por diferentes aspectos que nos permiten 
reconocer cómo es el proceso de desarrollo de la propia expresión oral a estas 
edades, es por eso que se ha considerado importante conocer las etapas, factores 
influyentes, característicos de los niños y por último, mencionar algunas estrategias 
para su desarrollo."(Zavaleta, 2017) 
 
 
3.1 Etapas en el desarrollo de la expresión oral 
"Cuando nos referimos a la expresión oral, mencionamos directamente al lenguaje, ya que es 
en base a su adquisición en cómo logramos comunicarnos y expresarnos. Piaget 
menciona al lenguaje como un instrumento de capacidad cognoscitiva y afectiva, es 
decir que lo que adquiere está relacionado a su mundo, es por ello que encierra las 
etapas de su adquisición en dos grupos: el lenguaje egocéntrico y lenguaje 
socializado. " 
"Ambos grupos han sido señalados así por diferentes acciones o 
comportamientos que realizan los niños. El primero de ellos, está vinculado a que el 
niño se caracteriza por no preocuparse por ser escuchado o entendido, es  egocéntrico  
al hablarse a sí mismo, pero sobre todo porque solo piensa en su idea, mas no en el 
otro, buscando el interés propio; referente a lo mencionado, el niño en esta etapa 
busca reconocer sus propias ideas, expresarlas y cumplir con su propio beneficio, por 
lo cual podría permitir desarrollar sus propios conceptos sobre su entorno. 
"(Zavaleta, 2017) 
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"El segundo grupo, está vinculado a la información que brinda, las órdenes, 
los ruegos, las amenazas, las preguntas y las respuestas. El niño se vuelve más atento 
a hacerle saber algo a la otra persona, que le agrade escuchar para que influya en su 
conducta, no necesariamente es para comunicar un pensamiento propio, sino para 
satisfacer necesidades no intelectuales. Podemos resaltar que este grupo busca el 
encuentro con el otro, lo que permite que el niño ya no busque solo ser 10 escuchado, 
si no valorar lo que el otro dice, lo cual se convierte en un momento de 
interaprendizaje, donde existe un compartir. " 
"En relación a los párrafos anteriores, Piaget relaciona estas etapas a las 
frases o acciones realizadas por los propios niños; sin embargo, encontramos otra 
división de etapas, según las edades y su desarrollo, como lo comparte Navarro 
(2003). Estas etapas se dividen en dos: la etapa pre lingüístico y lingüístico. La etapa 
pre lingüística (0-12 meses) comprende las primeras vocalizaciones, el balbuceo, y la 
expresividad kinésica, las cuales involucran a las expresiones como la sonrisa, la 
mirada y los gestos. Es importante resaltar que en este primer año, el desarrollo del 
lenguaje del niño involucra al adulto a su relación en sí. "(Navarro 2003 citado en 
Zavaleta, 2017) 
"En la etapa lingüística (2-5 años) el niño da un cambio trascendental, 
empieza a diferenciar los fonemas y su mayor oportunidad de aprender es su propio 
entorno, ya que suele imitar a los otros. Además, empieza a integrar sus ideas, lo que 
quiere transmitir, lo que quiere decir para señalar un determinado objeto o una 
persona. Si nos centramos en la edad de 4 años, los niños mantienen la interacción 
con el otro y combina palabras en oraciones complejas. " 
"A partir de lo mencionado, se puede concluir que los niños encuentran la 
necesidad de comunicarse con el otro, lo cual permite que el desarrollo de la 
expresión oral sea frecuentemente, es decir, en su experiencia diaria, a partir de este 
punto, el niño va desarrollando su capacidad de escuchar y de ser escuchado, 
buscando el mismo palabras para ser comprendido por la otra persona."(Zavaleta, 
2017) 
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3.2 Factores que influyen en el desarrollo de la expresión oral 
"Mussen (1977), señala que un buen ambiente lingüístico incrementa el aprendizaje. 
Un ambiente monótono, poco estimulante, parece inhibir el desarrollo. Podemos 
referirnos así, al entorno social y sus diferencias. "(Mussen 1977 citado en Zavaleta, 
2017) 
"El autor, señala que existe contraste entre los hogares de las clases media e 
inferior por lo que respecta a la calidad de la estimulación. Los niños de las clases 
medias son superiores a las clases inferiores en todo lo que respecta el desarrollo del 
lenguaje, presumiblemente porque lo hogares de los primeros proporcionan más y 
mejor estimulación verbal. " 
"Las interacciones ponen de relieve que el lenguaje es fundamental un medio 
de conversación que surge dentro del contexto de las interacciones cuando el niño y 
sus compañeros tratan de transmitir su mensaje en una u otra forma.  "(Zavaleta, 
2017) 
 
 
3.3 Características de la expresión oral en niños 
E"n relación a lo que menciona Avendaño (2006), importa mucho conocer el proceso 
de desarrollo del lenguaje en el que se encuentran este grupo de niños. A los cuatro 
años de edad, como lo menciona se produce un incremento mayor a su vocabulario, 
desarrollando un estilo retórico propio , a lo que se le denomina el uso de frases más 
largas y complejas, pero también presenta cierta dificultad. "(Avendaño 2006 citado 
en Zavaleta, 2017) 
"Es decir, que los niños suelen comunicarse más a través del dialogo, con los 
deseos de relacionarse con otras personas, en su aspecto social y para hacer conocer 
lo que él piensa y quiere. A esta edad, los niños tienen un gran potencial 
comunicativo, pero que aún le falta desarrollarse y obtener mayores habilidades. 
Además, se produce un gran desarrollo de la capacidad expresiva. 12 La expresión 
oral, en la edad con la que trabajamos, es muy importante y vital. Los niños 
empiezan a comunicarse oralmente con más frecuencia, comprendiendo que es un 
instrumento con el cual puede generar la atención de los demás y lo usa para hacer 
conocer lo que desea. "(Zavaleta, 2017) 
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"Además, ya logra comprender algunas cosas de su entorno y es capaz de 
cuestionar sobre otras. La expresión en sí, se convierte en una necesidad, porque los 
niños deben de relacionarse con su entorno, e influenciarse en base a este, es decir 
que debe de expresar sus pensamientos, sus emociones en torno a lo que vivencia 
diariamente, como por ejemplo si le desagrada o no algo en específico y también, 
relacionado a algún conocimiento compartido en el nido. Toda persona debe 
encontrar en la expresión una liberación de todo lo que concibe, comunicándolo 
hacia fuera. Finalmente, es importante resaltar que la etapa en la que se encuentran se 
denomina lingüística, la cual se refiere al deseo del lenguaje, es decir que ya pueden 
comunicarse de manera más abierta y con menos pausas."(Zavaleta, 2017) 
 
 
3.4 Neuropsicología de la expresión oral 
"Si bien es cierto, el cerebro trabaja de manera integral y coordinada. Hay evidencia 
de que hay funciones como el lenguaje que tiene zonas específicas de especialización 
"(Diéguez y Peña, 2012, p. 78 citado en  Mendoza, 2016)  
"Es por ello que, actualmente, es posible determinar que los componentes 
principales que hacen posible la función oral se encuentra principalmente en el 
hemisferio izquierdo, específicamente en las áreas de Brodmann y áreas de 
Wernicke, sobre todo en el 95% de los sujetos diestros (Donoso, 2008, p. 45) o que 
las mujeres tienden a presentar estos componentes en ambos hemisferios en 
comparación con los varones que los tienen predominantemente a la derecha o que 
los sujetos escolarizados tienen a lateralizar a la izquierda mientras que los no 
escolarizados a la izquierda (Yañez, 2011, p. 33)."(Donoso 2008; Yañze 2011 citado 
en Mendoza, 2016) 
"Según González y Hornauer (2014), Una oración es expresada siguiendo los 
siguientes procesos: primero se tiene una idea, el cual es generado a través del 
sistema semántico que es propio del interlocutor. Luego, en la zona cerebral llamada 
en el área de Wernicke a fin de escoger las palabras que representaran los conceptos 
que se utilizará (a ello se le llama procesamiento léxico). Al mismo tiempo, en el 
área de Broca se elige el verbo y con ella se procede a ordenar adecuadamente las 
palabras con ayuda de los nexos o conjunciones (a ello se le llama procesamiento 
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gramatical). Luego de ello, en la circunvolución supramarginal, se identifican los 
fonemas que conforman las palabras  seleccionadas anteriormente y se encuentran 
conformadas como oración. Producido esto, la información transita hacia el lóbulo de 
la ínsula, en donde se transforma en información motora que es trasladada hacia el 
área de Broca en donde se eligen los procedimientos motores indispensables para 
crear y producir cada uno de los sonidos necesarios que expresen las palabras de la 
oración elaborada.(p. 147). "(González y Hornaur 2014 citado en Mendoza, 2016) 
"Como se puede observar, la emisión de una idea mediante la palabra no solo 
requiere de funciones neurocognitivas sino también neuromotoras, que actúan de 
manera sincronizada en el cerebro del niño.  "(Mendoza, 2016) 
 
 
3.5 Principales corrientes teóricas que explican el desarrollo de la expresión oral 
"Ya en términos funcionales, también es posible mostrar el desarrollo de la expresión 
oral, hecho que lleva a revisar las diferentes corrientes teóricas que la señalan. La 
teoría conductista señaló en su momento que la conducta, en la que se incluye la 
expresión oral, es aprendida a través de la experiencia del niño por lo que este 
aprendizaje está en función del medio ambiente donde se desenvuelve, en otras 
palabras es el medio la que condiciona la respuesta o conducta del niño. Dentro de 
esta teoría se encuentran dos modelos, el condicionamiento clásico de Pavlov y 
condicionamiento operante de Skinner "(Pérez, 2012, p. 49 citado en Mendoza, 
2016)  
"Por su parte, la teoría piagetana sostiene que el lenguaje no es la única forma de 
interrelación del hombre con el medio, la promueve pero no la genera, dado que la 
cognición no depende del lenguaje sino de una serie de representaciones que 
desarrolla el niño desde su nacimiento con fines de adaptación al mundo. La 
expresión oral se generaría desde esquemas sensomotores y características 
egocentristas para pasar hacia esquemas cada vez más abstractos y simbólicos que 
darían pie a la construcción de signos verbales que propiciarían la expresión verbal, 
el cual dependiendo de la edad asumiría etapas cada vez más complejas "(Castilla, 
2013, p. 15 citado en Mendoza, 2016) 
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"La teoría vygotskiana, a diferencia de la piagetana, no centra su explicación 
acerca del desarrollo del lenguaje en lo cognitivo o mundo interno del niño, sino en 
el mundo externo, concretamente en la vida social y en las formas histórico sociales 
del ser humano; ya que es debido"(Mendoza, 2016) 
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CONCLUSIONES 
 
 
 PRIMERA:   La aplicación de las estrategias motivadoras basadas en promover la 
expresión oral permitirá mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de 3 años del nivel inicial. Además mejoraran e 
incrementaran su vocabulario demostrando tener mayor elocuencia, 
claridad al argumentar sus opiniones e ideas de manera coherente 
adaptando su lenguaje según el contexto en que se encuentran 
(conversatorio, debates, etc.). Asimismo con la aplicación de las 
estrategias motivadoras basadas en promover la expresión oral se 
evidenciaran que los estudiantes puedan hablar  claramente en más 
tiempo y con buena pronunciación, así como con volumen alto. 
                         
SEGUNDA:   Este proyecto monográfico lograra mejorar el desarrollo de la 
expresión oral y al mismo tiempo su comprensión. También ayudará a 
los estudiantes a expresarse con mayor facilidad mediante la 
aplicación de diferentes estrategias, Entre las cuales se menciona las 
discusiones en aula, dramatizaciones, pantomimas, juego de roles, 
teatro de lectores y narración de cuentos. Además las docentes del 
nivel inicial debemos de promover estas estrategias  y así ayudar de 
manera autónoma a los estudiantes a desarrollar su expresión oral 
donde incrementara su vocabulario, perdiendo la timidez al momento 
de expresarse.   
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